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良渚文化是长江中下游地区新石器时代晚期的







只停留在宏观上的分析 , 而缺乏针对性的专门研究 ,
本文拟在这一方面尝试进行探讨。
—. 良渚文化是玉器文化
迄今为止 , 经科学发掘 , 良渚文化中出土玉器的
遗址和墓葬多达 60 余处。在数量上 , 据初步统计 , 发
掘出土的良渚文化玉 器 , 以 单 件 计 算 有 6000 多 件
( 如包括私挖盗掘、流散国外的在内 , 总数已达上万
件 ) #$。 在 种 类 上 , 良 渚 文 化 的 玉 器 多 达 数 十 种 , 有






渚文化大墓 , 都建筑在人工营建的土筑高台之上 , 高
出地面数米 , 形若一座小山 , 颇为壮观。而随葬少量
玉 器 或 没 有 玉 器 随 葬 的 中 小 型 墓 葬 却 埋 葬 在 平 地
上, 这无疑体现了墓葬规格上的等级差别。
在随葬玉器的大墓中 , 同样存在着用玉等级差
别。反山、瑶山墓地出土玉器数量之多 , 制作之精 , 为
良渚文化墓葬中绝无仅有 , 处在良渚文化墓葬用玉
的顶级。如良渚文化反山墓地 , 出土随葬玉器如成




和各种瓣状饰组成的穿缀饰 , 由管、珠、坠组成 的 串
挂饰 , 各类玉粒组成的镶嵌件等 20 余 种 。 仅 反 山
M20 就出土随葬玉器 170 件( 组) 。大件的玉璧 , 仅
反山 M23 一座墓随葬就多达 54 件。福泉山良渚文
化 的 墓 葬 中 出 土 的 玉 器 , 有 斧 、璧 、琮 、锥 形 器 、管 、
镯、佩、璜、杖首饰、带钩、鸟首、珠、环、靴形器和饰片
等共计 455 件( 粒) 。比诸同为良渚文化的余杭反山
及瑶山墓葬 , 总体上用玉数量和玉器种类约少一个
数量等级 , 质量也有逊色。同为良渚文化的浙江海宁




良渚文化墓葬中出土了大量 的 玉 礼 器 , 如 璧 、
琮 、圭 、璜 即 属 于《 周 礼 》中 所 载 的 祭 祀 天 地 的“ 六
器”, 并且在良渚文化中后期玉礼器已经成组出现 ,
以最高等级的反山 M12678 为例。反山 M12 处于反山
墓地中心位置 , 属最高级别墓葬 , 随葬玉礼器中 , 该
墓组合最全 , 有琮、璧、钺、半圆形冠饰一 组 4 件、叉
形器及玉管、锥形饰一组、管装饰 1 件。纹饰图案上 ,
“琮王”和“钺王”等 4 件( 组) 器物上装饰有 20 个
带羽冠的完整神像。半圆形冠饰上有良渚文化唯一
的一套灵兽图案。玉礼器成组现象几乎见于所有良
渚文化大墓 , 只是由于墓葬规模等级不同 , 成组玉礼
器的数量和质量上产生差别。
良 渚 文 化 随 葬 玉 礼 器 的 最 重 要 代 表——玉 琮 ,
形制上内圆外方 , 与后世天圆地方的思想相印合 , 极
有 可 能 是 良 渚 社 会 的 巫 师 用 以 贯 通 天 地 的 一 种 神
器。玉琮的每节角上都刻琢有神面纹 , 在反山墓地出
土的大玉琮上还刻琢有形象完整的神像纹饰 , 可见
琮是巫祭神的重器 , 巫通过琮来昭示神的存在 , 巫自
身则是神的代言人和化身。当然 , 玉器作为神器不可
能人人都可以占有 , 只能是巫师和统治者才能占有
( 而极有可能两者是一个统一体) , 巫同样也存在着
鲜明而又严格的等级差别。良渚文化遗址中以中心
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丘状的土筑高台墓地 , 但随葬玉器数量少 , 种类单




玉器在良渚文化社会中占有极为 重 要 的 地 位 。
在意识观念上 , 玉器是神的代表 , 是巫师用来敬神祈
福的神物 : 在上层建筑中 , 玉器是统治阶层象征权
力、维系统治的权物 : 在经 济生活中 , 玉器是财富和












是 致 密 块 状 的 角 闪 石 组 角 闪 石 类 的 透 闪 石( gram-
matite) ——阳 起 石( actinolite) 系 列 矿 物 , 呈 显 微 纤






软玉的认识和利用 , 大致滥觞于崧泽文化早中期 , 在
崧泽墓葬中 , 软玉已占相当比重。发展至良渚时期 ,
虽然萤石、叶腊石、绿松石、叶蛇纹石等似玉美石也
仍在开发使用 , 但数量 较少 , 且主要用于制作管、珠
等小件的饰品 , 软玉在整个玉器组成中已占绝对优
势。随着考古学技术的发展 , 众多专家学者运用不同
的自然科学方法对良渚玉器进行原料质地测 定 , 如
矿物学比重测定、显微纤维结构分析、稀土元素特征
测定、PIXE 分析等等$%&, 测定 对 象 包 括 草 鞋 山 、张 陵
山、寺墩、福泉山、瑶山、反山、三田社等不同时期、不
同规格的良渚文化墓地出土玉器 , 测定结果不但证
明良渚文化玉器大多数属于软玉( 即真玉) , 更加有
力驳斥了 20 世纪初李约瑟教授关于 “中国古玉器
都 起 源 于 新 疆 和 田 。 自 汉 武 帝 时 张 骞 通 西 域 ( 前














地区各个新石器时代文化遗址中 都明显缺乏 实 证 。
从太湖流域去西域新疆远隔千山万水 , 险阻重重 , 断
非新石器时代古人能力所及。
通过对良渚文化出土玉器进行 的 标 本 测 定 , 从
物理学和矿物学的各个角度同其它地区的玉石标本
进行比较、分析 , 结果显示 , 良渚文化的软玉样品 大
都是接近平行的显微纤维结构 , 不同于新疆和田软
玉及河南淅川、四川汶川与辽宁宽甸软玉 , 与我国已





杨 伯 达 先 生 经 过 研 究 论 证 , 在 他 的 著 作《 丁 沙
地遗址出土“玉 角 ”考——溧 阳 小 梅 岭 玉 及 句 容 茅
山 石 即 瑶 琨 》 中 指 出 : 我 国 古 代 玉 料 产 地 三 大 板
块——殉王于、瑶琨、璆琳 , 而瑶琨即东南板块 , 所处地
点即为太湖流域一带-./。
1982 年 , 江苏省地质矿产局区域调查队钟华邦
工程师在江苏溧阳南部天目山余脉小梅岭地区发现
了透闪石软玉矿床。经过取样鉴定 , 标本的硬度 5.5
至 6 度 , 比重 2.98, 质地细腻坚韧 , 色泽呈白色、青绿
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接 触 带 的 透 闪 石 软 玉 , 标 本 如 彩 图 三 ( 长 6.2 厘
米 ) 。此标本与南京市浦口营盘山崧泽文化遗址所







料数量众多 , 从出土的玉料观察 , 其表面大多凹凸不
平 , 有人工开凿的痕迹 , 可知是人工开采的矿料。从













总之 , 良渚文化具有十分发达的玉器文化 , 玉器
制作工艺精湛 , 玉器在整个社会的各个方面占据极
其重要的地位 , 发挥着不可替代的重要作用。良渚文
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